







 英文の場合：A4判（1枚 64ストローク× 31行）13枚以内、書評は 2枚以内。
 ネイティブ・スピーカーのチェックを受けたものとする。
 和文の場合：A4判（1枚 32文字× 31行）で論文は 14枚以内、書評は 2 
枚以内の横書きとする。
 Wordの document fileで保存した CDを同封、または、事務局担当者アドレス
(eigoeibun-joshu@list.waseda.jp)まで添付ファイルにて送る。




























　  7月第 3金曜日までに氏名と発表タイトルを、さらに 10月 10日までにレジュメ
（日本語の場合：1200字程度、英語の場合 300words程度）を事務局担当者アド
レス (eigoeibun-joshu@list.waseda.jp)まで添付ファイルで提出。
②二次締め切りからの応募：
　 10月 10日までに氏名と発表タイトル及びレジュメを提出。ただし、二次締め切
りからの応募の場合、応募者多数などの状況によっては審査を行うこともあります。
　 なお、発表要旨は次年度の『英語英文学叢誌』に掲載されますので、その旨ご了承
下さい。
＊ 学会ホームページ (http://www.dept.edu.waseda.ac.jp/eng/gakkai/gakkaitop.html)にて、
投稿規定、大会情報、学会会則を常時公開しております。
